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Editorial 
 
El año 2010 fue una oportunidad para revisar la historia chilena, una oportunidad que 
fue fuertemente impactada por el terremoto y tsunami de febrero en Chile. 
 
En esta oportunidad, REVISTA DE URBANISMO da cuenta de una mirada al 
colonialismo en latinoamérica, temática que nos permite construir antecedentes para 
saber quiénes somos hoy. Desde Brasil, Sandra Leao nos presenta cómo una corte 
europea se adapta para gobernar en el trópico, y Antonio Sahady y su equipo de 
trabajo, nos presentan el Chiloé de la defensa colonial. En ambos se pueden leer 
elementos comunes a estos procesos de construcción de identidad y trasvasije cultural. 
 
En Memoria Histórica, presentamos una entrevista realizada por el investigador David 
Maulén al ex Decano Kuznetzoff quien presenta antecedentes sobre el proceso de 
reforma curricular acaecido en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile a mediados del siglo XX. 
 
Como resultados de investigación presentamos una nueva participación del proyecto 
de investigación FONDECYT 2009, Proyecto N°1090199, sobre cómo el diseño vial 
debe ser considerado una parte integral del diseño territorial que involucre al río 
Mapocho, a la vez que presentamos una investigación sobre Islas de Calor en la ciudad 
india de Cochin. 
 
Con este número consolidamos el proceso de traspaso de Revista de Urbanismo al 
nuevo PORTAL DE REVISTAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, trabajo 
que ha significado reeditar todo el material publicado desde 1999 hasta ahora. 
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